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（Ramesh Mishra, Globalization and the Welfare
State, Edward Elgar Publishing Limited, UK,
USA, 1999, reprinted, 2000）
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